






































This study focused on the awareness of guardians during participation in childcare and classroom visits 
at childcare centers. Through extraction and analysis of data on awareness, the characteristics of each 
activity were identified. Study 1 used a questionnaire prepared from the results of a pilot study to 
investigate if the guardian’s awareness was affected by the child’s gender, age, or presence/absence of 
siblings. Study 2 focused on awareness during participation in childcare at X kindergarten and classroom 
visits at Z kindergarten. Based on the characteristics identified from free descriptions, etc., the nature of 
awareness obtained from those activities was summarized.
Study 1 indicated that both gender and the presence/absence of siblings influenced the awareness of 
guardians. Study 2 employed the KH Coder research method and key words were identified from the 
original descriptions. It showed that the awareness of guardians was highly comparable during both 
activities and a certain level of homogeneity was identified.
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　保育参加は 2013 年 6 月 3 日～ 10 月 11 日の期間
中に各学年複数回，保育参観は同年 11 月 11 日～
































ム KH Coder Ver. 2.00f を使用した．分析に用いた














































保育参加 10月9，10，11日 泥団子作り・砂遊び・イナゴ取り等 6月3，4，5日 土山泥遊び・色水遊び・イナゴ取り等 7月17，22，23日 じゃが芋掘り・泥団子作り・積木でタワー作り等
保育参観 11月11日 ごっこ遊びの準備 11月12日 クリスマスツリーの制作 11月13日 ダイナミックな段ボール製作
年少 年中 年長
表１　保育参加及び保育参観の内容・時期
p値 p値 p値 p値 p値 p値
男児 79 (92.9) 27 (31.8) 66 (77.6) 男児 71 (97.3) 14 (19.2) 44 (50.6)
女児 79 (88.8) 43 (48.3) 55 (61.8) 女児 76 (87.4) 18 (20.7) 50 (68.5)
３歳 29 (87.8) 13 (39.4) 19 (57.6) ３歳 24 (96.0) 4 (16.0) 11 (44.0)
４歳 60 (90.9) 26 (39.4) 50 (75.8) ４歳 52 (88.1) 11 (18.6) 33 (55.9)
５歳 50 (90.9) 23 (41.8) 38 (69.1) ５歳 48 (98.0) 9 (19.6) 32 (65.3)
６歳 19 (95.0) 8 (40.0) 14 (70.0) ６歳 23 (85.2) 8 (29.7) 18 (66.7)
有り 119 (89.5) 54 (40.6) 94 (70.7) 有り 120 (90.9) 26 (19.7) 99 (75.0)
無し 39 (95.1) 16 (39.0) 27 (58.5) 無し 27 (96.4) 6 (21.4) 14 (50.0)

















































































　保育参加は 2014 年 10 月 14 日～ 10 月 16 日，保







一学年のクラスに限定し，N 県 M 市の私立幼稚園
X で実施された保育参加，及び同県 I 市の Z 幼稚園
で実施された保育参観の活動に出席した年少クラス
（3 ～ 4 歳）の保護者を調査対象とした．回収した
用紙中の欠損項目等を考慮した結果，X 幼稚園 55
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X幼稚園 保育参加 10月14日 リズム遊び 10月15日 泥団子・砂遊び 10月16日 散歩
Z幼稚園 保育参観 6月10，11，12日 絵具を使った制作・ゲーム等
表３　X・Z幼稚園における保育参加及び保育参観の時期・内容
p値 p値 p値
X幼稚園（群） 55 (87.3) 41 (74.5) 41 (74.5)

































































































































































任以上 2名を含む幼稚園教諭 4名の計 7名でグルー
ピングを行い，「子どもの個性の違い」「育ち合いの
姿」「友人関係の中で育ち」の各キーワードを抽出
した．
（３）樋口（2014）によれば，KH Coder は茶筅
（IPADIC）の形態素解析の結果をほぼそのまま用
いているために品詞体系も準じているが，分析時の
利便性のために変更と簡略化がなされている 11）．
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